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図 通所介護事業の購買意思決定プロセス
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図 施設利用後の意思決定者マトリクス
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図 利用者と家族の Incident‒Activity‒Outputモデル







サンプル数： 利用者 49名 有効サンプル数 28名
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表 全国の介護度の度数と自施設のアンケート集計の度数
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図 ニーズの時系列的な変化のモデル
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図	 サービス品質を決定するアクティビティについて（家族の評価）修正
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図10 利用者の回帰分析の結果
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図14 利用者と家族の合体モデル
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